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A.
Ágoston József. 
Almásy Dénes gr. 
Alniásy György gr. 
Almásy Kálmán gr. 
Almásy Manó.
Almásy ’Sigmond. 
Almásy Vincze. 
Ainbró Antal. 
Andrássy Aladár gr. 
Andrássy György gr. 
Andrássy Manó gr. 
Apponyi György gr. 
Apponyi Gynla gr. 
Apponyi Rudolf gr. 
Atzél István.
Atzél Lajos.
\ngusz Antal b.
a
Bajzáth Rudolf.
Balassa István.
Balassa János.
Balásy Imre- 
Baldácsy Antal b.
Bánfíy Miklós gr.
Báuffy Pál b.
Barabás Miklós.
Barkassy Imre.
Bárczay András.
Bárczay József id- 
Bárczay József ifj. 
Batthyány Filep hg. 
Batthyány Guszt. gr. 
Batthyány István gr. ifj- 
Batthyány Iván gr. 
Batthyány László gr- 
Becker Leopold.
Bcncsik György. 
Beniczky Ferencz-
9ßeniczky Ödön.
Beniczky Sándor. 
Berchtold Antal gr. 
Bérczy Káról.
Berényi Ferencz gr. 
Bernáth Albert.
Bethlen Adám gr.
Bethlen József gr. 
Bezerédy Miklós.
Bézsán Nép. János b. 
Blahunka Ferencz. 
Blankenstein György gr. 
Blaskovich Bertalan. 
Bogdanovics Vilibáld. 
Bohns János.
Bohus ’Sigmond.
Bolza István gr. 
Boronkay Rudolf. 
Bossányi József. 
Bossányi László.
Braida Móricz gr. 
Burghardt Ferencz.
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C.
Cebrián László gr. 
Clamin Henrik gr. 
Clark Adáni.
Csáky Béla gr. 
Csáky László gr. 
Csáky Tivadar gr. 
Csapody Pál. 
Csekonics János. 
Csernovics Arszén. 
Csernovics Péter. 
Czigler Antal. 
Czobel Albert.
nTi.
Danielik János.
Deák Ferencz. 
Degenfeld Ágoston gr. 
Dcgenfeld Imre gr. 
DesseAvffy Emil gr. 
Dessewffy Marezei gr. 
Dőry Gyula.
Dőry Lajos b. 
Draskóczy Gyula,
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E .
Eckstein Adolf. 
Eckstein Frigyes. 
Edelsbacher Mátyás. 
Eötvös Dénes b.
Eötvös József b. 
Erdődy István gr. 
Erdődy Sándor gr. 
Esterházy István gr. 
Esterházy Mibál gr. id. 
Esterházy Mihál gr. ifj. 
Esterházy Pál hg.
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F .
Farkas Ágoston. 
Fasclió József.
Fáy Béla.
Festetics Ágoston. 
Festetics Béla gr. 
Festetics Dénes. 
Festetics Geiza gr. 
Festetics Gyula gr. 
Fiáth Ferencz.
Forgács Antal gr. 
Forinyák János. 
Földváry Albert. 
Földváry Elek. 
Földváry Kálmán. 
Földváry Lajos. 
Földváry Miklós. 
Frölich Frigyes. 
Fuchs Gusztáv. 
Fürstenberg Emil hg.
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Gr.
Gaal Eduard.
Gály Yincze. 
Gerliczy Bódog b. 
Gerliczy Vincze b. 
Gombos Bertalan. 
Gosztonyi Ferencz 
Gosztonyi Miklós. 
Gyory László gr. 
Gyiirky Abrahám. 
Gyürky Pál.
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H.
Halassy Eduard.
Halassy Kázmér.
Hammerstein Frigyes b.
Havas Ignácz.
Havas József.
Heinrich Nép. János.
Horváth Antal (sz. györgyi). 
Horváth Dániel.
Horváth Edmund (sz. györgyi). 
Horváth László (sz. györgyi). 
Horváth Sándor (sz. györgyi). 
Ilubay József.
Hunyady Ferencz gr.
Hunyady János gr.
Hunyady József gr.
Huszár Ferencz.
Inkey Edmund. 
Inkey József.
Inkey Lajos.
Inkey ’Sigmond. 
Ivánka ’Sigmond. 
Janicsáry Dome. 
Jankóvich György. 
Jánoky Victor. 
Jeszenszky Ignácz. 
Jeszenszky Lajos. 
Jeszenszky Miklós. 
Jezerniczky Imre. 
Jósika Sámuel b. 
Jurenák József. 
Jurkovich László.
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K .
Kaján Sándor.
Kállay Gusztáv.
Kandó József.
Kapczy Tamás. 
Karácsonyi Guido. 
Kárász Imre. 
Karlovszky ’Siginond. 
Károlyi Eduárd gr. 
Károlyi György gr. 
Káról) i István gr. 
Károlyi István. 
Károlyi Lajos gr. 
Károlyi Sándor gr. 
Kasselik János. 
Kászonyi József. 
Keglevich Béla gr. 
Kemény ’Sigmond b. 
Kinsky Octavian gr. 
Kiss András.
Kloyber Frigyes.
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Koppély Frigyes. 
Korniss Ádáni gr. 
Korniss Miklós gr. 
Kovács Sebestén Endre. 
Königssegh Gusztáv gr. 
Kövér Nép. János. 
Knhinyi Ágostom
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L .
Laczkovich József.
Lángh Ignácz.
László László.
Latino vies György. 
Latinovics Ödön. 
Ledniczky Mihál. 
Lenhossék György. 
Liechtenstein Ferencz hg. 
Lieder Frigyes.
Lipthay Antal b.
Lipthay Béla b.
Lón) ay Meny 11 ért. 
Lopresti Árpád b. 
Lopresti Lajos b.
Lnka Antal.
Lukács József.
Lukács Móricz.
Lnmniczer József. 
Lnniniczcr Sándort
2*
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M .
Madarassy László. 
Madas Karol.
Magyar Imre ifj. 
Magyary Ferencz. 
Majláth György iíj. 
Majthényi Ágoston. 
Majthényi László b. id. 
Majthényi László b. ifj. 
Marczibányi Antal. 
Marczibányi Lőrincz. 
Mariássy Béla. 
Marknsovszky József. 
Markusovszky Lajos. 
Masjon János. 
Matavovszky Andor. 
Mátray József.
Mayer Henrik.
Mesznil Victor b. 
Migazzy Ailmos gr. 
Mikes János gr. 
Minntillo Vincze b. 
Moscovitz Móricz. 
Mosótzy János.
Mnslay Sándor.
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N .
Nádasdy Lipót gr.
Nagy Gedeon.
Nákó Kálmán gr. 
Nemes Ábrahám gr. 
Nemes János gr. 
Nemeshegyi lgnácz. 
Németh Albert.
Németh Lajos.
Németh Sámuel. 
Noszlopy lgnácz. 
Nunkovics Gyula. 
Nyéky Mihál.
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O .
Od escalclii (j) ula lig. 
Oeffncr János,
Orczy Béla h.
Orosz Antal. 
Orzovcnszky Káról.
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P .
Palásthy Victor.
Pálffy Pál gr.
Patay Ferencz. 
Pejachevich Péter gf* 
Péchy Fcrencz.
Péchy Szilárd gr.
Pfeffer János.
Philips Eduárd. 
Podmaniczky Armin b. 
Podinaniczky Frigyes b. 
Polgár Káról.
Prandan Gusztáv b. 
Prodanovics Dániel. 
Prónay Albert b.
Prónay Gábor b.
Prónay István.
Prónay József.
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R .
Radnótfay Sámuel. 
Ráday Gedeon gr. id. 
Ráday Gedeon gr. ifj. 
Rakovszky Ferencz. 
Rakovszky Káról.
Rátli Káról.
Révay György b. 
Révay Simon b.
Rhédey János gr. 
Roggcndorf Robert gr. 
Rohonczy Lipót- 
Rosti Pál.
Rudics Dániel.
Rudics József b. ifj. 
Rudnay Sándor. 
Rndnyánszky Iván b.
s.
Salamon Elek.
Sárközy Kázmér. 
Sávolyi József. 
Schernhoífer Káról. 
Schmidegg Ferencz gr. 
Schmidegg János gr. 
Schmidegg Káról gr. 
Scitovszky Márton. 
Sebök Káról. 
Semmelweis Ignácz. 
Semsey Albert. 
Sennyey Lajos b. 
Sennyey Pál b.
Simon Flórent. 
Simoncsics János. "1* 
Simonyi Elek.
Simonyi Lajos b.
Sina György b. "j* 
Smittmer Adolf. 
Somogyi Káról.
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Somssich Pál.
Splényi Béla b. 
Splényi Henrik b. 
Szabó János.
Szabó Káról.
Szájbély Frigyes. 
Szalbeck György. 
Szamwald Gyula. 
Szápáry Antal gr. 
Szápáry Geiza gr. 
Szápáry Gyula gr. 
Szápáry István gr. 
Szápáry József gr. 
Szécsen Adolf gr. 
Szécsen Miklós gr. 
Széher Mihál. 
Szent-Ivány Vincze. 
Szilágyi Ferencz. 
Sztankovánszky Imre. 
Sztáray Béla gr. 
Sztáray László gr. 
Szutsits Káról.
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T .
Taliy József.
Tallián Bertalan. 
Tallián Káról.
Tasner Antal.
Teinier Ignácz. 
Teleki Domokos gr. 
Teleki Gyula gr. 
Teleki Sámuel gr. 
Teleki Sándor gr. 
Terczy Szilárd. 
Tisza Kálmán.
Tisza Lajos ifj. 
Tomcsányi József. 
Tomory Anasztáz. 
Török Imre.
Trann Ferencz gr. 
Trefort Ágoston.
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u .
Ullniann Adolf. 
Ullinann Bernát. 
Ullmann Isidor. 
Urbanovszky Jusztin. 
Örményi Ferencz. 
Ürményi József.
V.
Vermes Gábor. 
Vernier János. 
Vezerle Nép. János. 
Vigyázó Sándor. 
Vrányi Sándor.
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w.
w eisz Bernát Ferencz. 
Wenckheim Béla b. 
Wenckheim László b. 
Wenckheim Rudolf gr 
Wenczel Gusztáv. 
Wodianer Albert. 
Wodianer Móricz.
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z.
Zay Káról gr.
Zichy Bódog gr.
Zichy Edmund gr.
Zichy Paulai Ferencz gr. 
Zichy Henrik gr.
Zichy János gr. ifj.
Zichy József gr.
Zichy László gr. ifj. 
Zichy Manó gr.
Zichy Miklós gr. id. 
Zichy Miklós gr. ifj 
Zitterbarth Mátyás. 
Zsedényi Eduárd.
Zsivora György.
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Ar 1856-ik év folyamában meghaltak
Bezerédy István.
Horhy Mihál. 
llkey Móricz.
Simontsits János.
Sina György b.
Szilassy József.
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I G A Z G A T Ó K
1856-ra.
Károlyi György gr.
Örményi József.
Zsivora György.
V Á L A S Z T M Á N Y I  T A G O K  
1856-ra.
Almásy Dénes gr. 
Almásy György gr. 
Andrássy Manó gr. 
Balassa János.
Bethlen Ádám gr. 
Bethlen József gr. 
Bézsán Nép. János b. 
Bohus János. 
Boronkay Rudolf.
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Csernoy ics Péter. 
Czigler Antal.
Danielik János.
Deák Ferencz.
Eötvös József b. 
Farkas Ágoston. 
Festetics Ágoston. 
Földváry Albert.
Föld váry Lajos.
Iíay as lgnácz.
Havas József. 
Heinrich Nép. János. 
Hu bay József. 
Jeszenszky lgnácz. 
Kapczy Tamás. 
Karácsony i Guido. 
Kiss András. 
Laczkovics József. 
Lángh lgnácz.
Lón)ay Men) bért. 
Lukács Móricz. 
Madarassy László. 
Mátray József.
Mikes János gr. 
Podmaniczky Frigyes 
Prónay Albert b.
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Hitdu) Gedeon jir 
Hath Karol.
Kohoncz) Input.
Sebők Káról.
Simoncsics János.
Somssich Pál.
Szabó János.
Nzápáry Antal gr.
S,zeller Miiiái.
Szilassy József, - f  
Tasner Antal.
I rbanovszky Jusztin.
I imén) i Fercncz.
\\ enckhcim Béla b.
Zichy Miklós gr. id.
J e g y z ő  s p é n z t á r n a k * Szekrény ess) Dániel. 
h u n y  M á r n á k  : Pákh Albert.
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T u d n i v a l ó k .
1. A ’ m o sta n i  a lá ír á s  1 8 5 4 - b e n  k e z d ő d v é n  , tart  
3  é v i g ,  az a z  1 8 5 6 .  v é g é i g . * )  A z  i n t é z e t  j e l e n l e g  
oct .  1 - j é n  3 6 2  t a g o t  s z á m lá l  k e b e l é b e n .
2 .  A ’ C as in o  s z á l lá s a  a ’ D o r o t t y a - u t c z a i  V o g e l -  
h á z b a n  v a n  , m e l l y  s z á l lá s  1 8 5 1 —diki sz .  M ih á ly tó l  
sz á m íto t t  6  e g y m á s  után  k ö v e t k e z ő  é v r e  v an  k ib é r e lv e .
3 .  A ’ s z á n d é k lo l t  k ö z h á z - s z e r z é s ’ ü g y é t  i l l e ­
t ő l e g  az  e ’ v é g r e  a lá ir t  r é s z v é n y e s e k  H á z e g y e s ü l e l  
c z ím e  alatt  k ü lö n  tá r s a s á g b a  a la k u lta k  e g y b e .  A ’ n e m ­
z e t i  Cas ino  e lh a t á r o z á ,  h o g y  m in d e n  e d d i g  l e v ő  's 
e z e n tú l  l e e n d ő  tö k é i  az  e m l í t e t t  c z é l r a  fo r d íta ssa n a k .  A z  
e ’ tá r g y b a n  leg ú ja b b a n  m e g b íz o t t  k ü ld ö t t s é g  t a g j a i : Clark  
A d á m , K á ro ly i  G y ö r g y  g r . ,  S z á p á r y  A n ta l  g r . ,  W e n c k -  
h e im  B é la  b á r ó , Ü r m é n y i  J ó z s e f  é s  Z s iv o r a  G y ö r g y .
*) Az állodalmi hivatalnokokra nézve 1854-dik januar 29—ki 
közgyűlés által a’ szabály alól ama’ kivétel állíttatott fel, 
miszerint ezek csak azon időszakra tartoznak a’ szokott 
részdijt fizetni, melly alatt Pesten székeltek, innen azon­
ban elköltözvén, az aláírási időszak hátralevő éveire a’ 
részdij fizetéstől mentesek.
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4.  A ’ t a s i n o i  k ö n y v tá r r a  f e lü g y e l ő  k ü ld ö t t s é g  
tagjai  e '  k ö v e t k e z ő k :  E c k s t e in  A d o l f ,  E ö t v ö s  J ó z s e f i» ,  
( e l n ö k ) ,  H a v a s  I g n á c z , J e s z e n s z k y  I g n á c z  , L ó n y a y  
M e n y h é r t  , L u k á c s  M ó r i c z ,  S z a b ó  J á n o s ,  T a s n e r  A n ­
t a l ,  T r e fo r t  Á g o s t o n ,  W e n c z e l  G usztáv .
5 .  A ’ c a s in o  t e r e m é b e n  tartatn i s z o k o t t  h a n g á -  
szat i  m u la t s á g o k  az  1 8 t G - k i  jú n iu s i  k ö z ü l é s  ha tá ro ­
z a tá b ó l  m e g s z ü n t e t v é n ,  az  a z o k r a  v o n a tk o z ó  s z a b á ly o k ’ 
f ö l j e g y z é s e  s z ü k s é g t e l e n n é  v á lt .
6 .  A z  E g y e s ü l e t  k é n y e l m e i n e k  sz a p o r í tá sa  ’s  
e g y s z e r s m i n d  a ’ n e m z e t i  s z í n é s z e t  iránti  r é s z v é t é n e k  
ta n ú s í tá sa  v é g e t t  a ’ n e m z e t i  sz ín h á z b a n  l é v ő  e r k é ly  
1 8 5 7 .  é v i  mai t in s  v é g é i g  a ’ C as in o i  t a g o k  h a s z n á la ­
tára 2 , 2 0 0  p ftért  k i b é r e l f e t e t t  o i l y  k i k ö t é s s e l : h o g y  
az e r k é l y  m in d e n  h á b o rg a t ta tá s  n é lk ü l  fo ly to n o s a n ,  de  
m in d e n  e g y e s  ta g  á lta l  f ize ten d ő  1 p g ő fo r .  b e m e n t i  
díj m e l le t t  h a s z n á lta s s é k ,  ’s  m in d a z o n  j o g o k b a n ,  i n e l y -  
l y e k k e l  a ’ c a s i n o ,  a ’ p á h o ly t  i l l e t ő l e g ,  e k k o r á ig  élt? 
e z e n tú l  is  r é s z e s ü l j ö n .
7.  A ’ C a s in o b a n  k ö z h a tá r o z a t  s z e r in t  i l ly  tartalmú  
a lá ír á s i—ív van k i t é v e ,  m e l l y h e z  m in d e n  ta g  já r u lh a t  : 
„K i t e s t é n e k  e lp u s z t u l t é v a l ,  mit  h a lá lnak  sz o k tu n k  
n e v e z n i ,  n e m  h is z i  e g é s z  l é t é n e k  e l e n y é s z t é l ,  annak  
u to lsó  p i l l a n a t b a n , m ik o r  n e m  r itk án  e g é s z  v i l á g o s  
a ’ f ő ,  d e  s e  k é z ,  s e  n y e l v  n e m  m o z o g h a t  t ö b b é ,  f e ­
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lette  k e l l e m e t l e n  é r z é s  l e h e t ,  v é g a k a r a t já n a k  e l  n e m  
r e n d e l é s e  miatt  ö v é i t , harátja it  v a g y  c s a k  c s e lé d j e i t  
is m in d e n  e l l á t m á n y  n é l k ü l  h á tr a h a g y n i .  E z  o k b ó l  mi  
alulírtak v é g a k a r a tu n k a t  j ó  e l e v e  e l  fo g ju k  r e n d e ln i .  
M in thogy  a z o n b a n  a l ig  l e h e t  k e l l e m e s e b b  é s  n y u g -  
tatóbb é r z é s  e g y  n e m e s  k e b lű  férfira  n é z v e , m int  
annak b iz to s  h i e d e l m e ,  h o g y  a z o n  h o n f itá r sa in k tó l ,  
kik et  é l tü n k b e u  t i s z t e l t ü n k ,  b e c s ü l t ü n k ,  h o l tu n k  után  
is h o s s z a s a b b  i d e i g  m e g e m l e g e t t e t ü n k ,  ’s  i l l y  e m l é ­
k e z é s e k  a lk a lm á v a l  f e lh o r d o t t  p é ld á in k  után a’ j ö v ő  
kor  g y u la d n i  fo g  n y o m d o k in k  k ö v e t é s é r e  o t t , h o l  
a z o k  az e r é n y  ö s v é n y é t  j e l ö l é k : e l l e n b e n  o v a k o d á s r a  
’s jo b b  ut’ v á la sz tá sá r a  s e r k e n n i  ott, h o l  e m b e r i  g y a r ­
ló sá g u n k n á l  f o g v a  az  i g a z s á g ’ k ö r é n  k ívü l  k a la n d o ­
z ó n k ,  e g y ú t ta l  e z e n n e l  a z t  is  Í g é r j ü k ,  h o g y  a ’ p e s t i  
n e m z e t i  C a s in o  tá r s a s á g á n a k  v é g r e n d e l k e z é s ü n k b e n  
e g y  k is  e m l é k j e l e t  h a g y a n d u n k .“  * )
E d d ig i  a lá ír ó k  az  e r e d e t i  f e l j e g y z é s  s z e r i n t :  
S z é c h e n y i  I s t v á n , BánfFy P á l ,  F á y  A n d r á s ,  D e r c s é n y i
*) A’ végrendeleti aláírás’ szövege az 1854. januar 29—iki 
közgyűlés’ határozatából kővetkező záradékkal toldatott 
meg. „Az esetre , ha mi megfeledkeznénk, ezen soraink 
„által a’ Casino-társaságot felhatalmazzuk arra , hogy örö- 
„köseinket vagyonúnkból valamely alkalmas emléknek ki­
szolgáltatására felszólíthassa.“
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P á l ,  .Jankovich  A n t a l ,  O r c z y  L a j o s ,  W e n c k h e i m  B éla .  
P r e g a r d  J á n o s ,  báró  L ip ta y  , S z i l a s s y  J ó z s e f ,  W e s s e n  
l é n y i  M i k l ó s ,  Jós ika  M i k l ó s ,  M a r c z ib á n y i  L a j o s ,  gr.  
D e s s e w f f y  A u r e l , * )  B a l d á c s y  A n t a l , g r .  A n d r á ssy  
G y ö r g y , B e n y o v s z k y  P é t e r ,  g r .  W a l d s t e i n  János ,  
D a r u v á r i  J a n k o v i c s  I z i d o r ,  F ö ld v á r y  L a j o s ,  F ö ld v á r y  
A n t a l , N i c z k y  S á n d o r , A t z é l  J ó z s e f ,  M il le r  Antal,  
O r c z y  L á s z l ó , P o d m a n ic z k y  L a jo s  , K e n d e lé n y i  K áról,  
g r .  F e s t e t i c s  V i n c z e , B o h u s  J á n o s ,  T a s n e r  A n ta l,  
R osti  A l b e r t , S z a b ó  J á n o s , g r .  S z a p á r y  A n t a l , Ö r­
m é n y i  J ó z s e f ,  B e n i c z k y  L a j o s , F a r k a s  G á b o r , B e z e -  
r é d y  Is tván .
*) Gr. Dessewffy Aurel fentebbi ígéretéről még több évekkel 
halála előtt elkészített végrendeletében megemlékezvén 
válogatott munkákból álló könyvtárát a’ nemzeti Casino 
egyesületének hagyományozta.
P E S T I  N . C A S IN O I P É N Z T Á R ’
K I M U T A T Á S A
1855-diki január 1-től december 31-eig.
I .
J á r a n d ó s á g o k :
1854—ik évi december 31-én maradt tartozások :
1834dik évről 1 részdíj
pfor. kr. pfor kr. 
50 —
1835 n 1 99 50 -1836 99 1 99 50 —1837 99 2 99 100 —1838 99 2 99 100 —1839 9) 2 99 100 —1840 99 3 99 150 —1841 99 1 99 50 -1842 99 2 99 100 —1843 2 99 100 —1844 99 4 99 200 —1845 99 7 99 350 — 11846 99 12 99 600 —1847 99 25 f) 1250 —1848 99 32 99 1600 -1849 42 99 2100 —1850 99 47 99 2350 -1851 99 6 99 300 —1852 99 10 99 500 -1853 99 25 99 1250 —1854 99 59 99 2950 — 14300 _
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E g y é b  J á r a t u l ó ü f i y  í
A’ múlt 1854. évi pénztár-maradvány 
A’ folyó 1855. évre 327 részvény után 
Foglalkozóktól . . . . .  
Vendégektől . . . . .  
Rendesen kamatozó tőkék’ kamatjaiból 
Színházi erkélyből „
A’ keresked. bankban letett apróbb tő­
kék’ kamatjaiból ,
A’ komáromi volt hajébiztositó társaság 
által még a’ múlt 1854. évben be­
váltott 5 alaptökés részvény után 
segédtöke . . . . .  
Ugyanazon 5 alaprészvény után 5% ka­
mat 1852-ki feb. 1 -töl 1854—ik
S.S.S-/
pfor.
14545
16350
660
30
1649
2176
548
90
e .
kr. pfor. kr.
59
40
decemb. 1-ig . . . . 141 40
Elkülönzö t tartozásokból 100 —
Vegyesekből ..............................
Oszves járandóság
428 6 36719 25 
— 51019 25
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II.
B e v é t e l .
AJ  R e n d e s  b e v é t e l :
pfor. kr. plor. kr.
A’ múlt 1851. évről maradt 14545 59
1840-dik évről V* részdíj 25 -1847 1 50 —
1848 2 100 -
184» 2 100 —
1850 4 200 —
1851 >1 1 50 —1852 3 150 -
16 800 —
1854 45 2250 —
1855 270 r> 13500 —
Foglalkozóktól 660 —
Vendégektől 30 —
Rendesen kamatozó tőkék kamatjaiból 1649 —
Színházi
A’ keres 
kék’ 
Kontáron 
rab 
segt 
Ugyanaz 
után 
Elkiilonz 
Vegyese
erkélyből
Rent
f í j  /
i. bankban 
kamatjailx 
i hajóbizto 
alaptökés 
dtökéböl 
un 5 darab 
kamat 
ott tartozás 
kböl ' .
es bevétel
e n d  A i
letett aj 
>1 .
sitő társast 
részvény
alaptökés
okból
Öszvt
öszvege
t ü l i  b e
róbb tő-
gi 5 da- 
után járó
részvény 
s bevétel
2176 —
-----  36285 59
v é t e l :
548 40
90 -
141 40
100 —
428 6 1308 26 
-----  37594 25
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M .
K i a d á s .
A) R e n d e s  k i a d á s :
pfor. kr. pfor. kr.
H á z b é rre .....................................  4620 —
Tisztviselők’ ’s cselédek’ fizetéseire . 4857 30
Cselédség’ téli ’s nyári öltözeteire . 1050 24
Komornik által tett házi költségre . 159 17
77 mázsa, 9 font olajra . . . 3062 12
Hét mázsa gyertyára ’s 516 itcze szeszre 1007 28 
42 öl tűzifára ’s ennek felvágatására . 7u6 40
Hírlapok 's folyóiratokra . . . 1019 7
Könyvekre ............................  5ü2 52
Könyvkötői munkákra . . . 280 4
írószerekre . . . . .  67 12
Mesteremberek’ munkabéreire . • 925 27
Nemzeti színházi erkélyre . . . 2260 —
Rendes kiadás öszvege — — 20518 13
BJ H e n d  k í v ü l i  k i a d d  s :
pfor. kr. pfor. kr.
Törvénykezésre, levelezésre, bélyeg-
’s ügyvédi dijakra . . . 143 48
Cselédség részére rendelt orvos díjául 50 —
Cselédség részére kiszolgáltatott gyógy­
szerekért . . . . .  122 37
Új évi ajándékokul . . . .  59 —
Casinoi névkönyv, számadási kivonatok, 
bementi ’s meghívó jegyek nyoma- 
tására . . . . . . 130 30
Uj szerzeményekre . . . .  892 48
Nemzeti színházban adott 4 tánczestélyre
külön bérlet . . . .  96 —
Nemzeti színház’ feldíszítésére adalék 200 —
Budai alaguti 10 részvényre . 1000 —
Jövedelmi adóra . . . . .  83 42
Gyermekkórház javára adalék . . 24 —
Rendkívüli kiadás öszvege 2802 25
Öszves kiadás -----  23320 38
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IV .
1855-dik évi december 31-kén maradt tar­
tozások :
pfor. kr.
1834dik é^ről í részdíj 50 —
1835 r í 50 —1836 í 50 —
1837 2 100 —
1838 2 )) 100 —1839 2 100 —
1840 2'/i 125 —
1841 1 50 -
1842 2 100 —
1843 2 100 —
1844 4 200 -
1845 7 350 —
1846 12 600 —
1847 24 1200 —
1848 30 1500 —
1849 40 2000 —
1850 43 2150 —
1851 5 250 —
1852 7 n \ 350 —1853 9 450 —
1854 14 700 —
1855 n 57 n 2850 —
Öszves tartozás 13425 —
4ü
V.
Kamatozó tókék:
pfor. kr.
Budapesti lánczhidi 20 részvényben . . . 10000 —
Gép- ’s vasöntö-gyári részvényekben *) . . 100U0 —
A’ pesti keresk. banktól vállalt 10 részvényben 5281 23
Uengermalini 3 törzs-részvényben . . . 3527 3d
Ilengcrmalmi 1-sö kibocsátási 3 elörészvényben 1200 —
Hengerinalmi 2-dik kibocsátási 3 elörészvényben 1200 — 
Budai alag-uti 10 részvényben . . . .  1000
„ „ Öszveg 32208 53
Ide számítván a’ fönebbi tartozások’ öszvegét . 1342.3
Továbbá a’ folyó 1855. évi pénztár-maradványt 14273 47
A’ Casino mostani valóságos ’s remélhető összes
pénzértéke . . . . . . .  59907 40
Pest, 1855 december 3l-kén.
A’ fönebbi adatokat az illető számlákkal öszvehasonlitván a’ 
számadást rendben, — a’ készpénzt felölt ásván szinte az 
előadás szerint megegyezőnek találtuk. — Pesten, Január 
19-kén )8ö6. — Gróf Zicliy Miklós s. k. elnök. — Gróf 
llethlen Adóm s. k. — Laczkovieh József s. k. 
Ilnvns Igiiárz s. k. — Málray József s. k. mint kikül­
dött számadást vizsgáló bizottmányi tagok.
-') A’ gép- ’s vasöntö-gyár per alatt lévén: - e’ vállalatba 
fektetett 10.000 pforint után kamat nem fizettetett.


